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Важливим чинником якості одягу є збереження 
його розмірів під час експлуатації. Зміна лінійних 
розмірів та форми одягу зумовлюється релак­
саційним характером поведінки у разі деформації 
матеріалів, з яких його виготовлено. 
Критеріями розміростабільності вважають 
напівциклові, одноциклові й багатоциклові дефор­
маційні характеристики під час розтягання текстиль­
них матеріалів або іх пакетів. Вони являють собою 
вагомі складові комплексу показників, що визнача­
ють відповідність виробу вимогам надійності. Крім 
того, достовірне визначення цих показників набуває 
особливого значення у разі розробки або удоскона­
лення конструкції швейного виробу та встановлення 
параметрів технологічного процесу. 
Нині для виготовлення одягу широко застосову­
ють текстильні матеріали «фліс» (від англ. fleece -
вовна, руно або f/eecy - пухнастий), «стретч» (від 
англ. stretch - тягнутися, видовжуватись) та інші, 
яким притаманна висока розтяжність. Визначення іх 
деформаційних характеристик сприяє об(рунтовано­
му конструктивному вирішенню, що, в свою чергу, 
сприяє як підвищенню розміростабільності виробу, 
так і поліпшенню його якості загалом. 
Увага виробників одягу та його споживачів до 
текстильного матеріалу «фліс», виготовленого з нест­
руктурованого «валяного» поліефірного волокна, зу­
мовлена такими його властивостями, як еластичність, 
схожість з вовною за теплозахисними властивостями, 
об'ємність та легкість, швидкість висихання (табл. 1). 
ТАБЛИЦЯ 1. Характеристики вовни 
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З «флісу» виготовляють різні види верхнього одягу та 
підкладку до нього, спортивний одяг, головні убори, 
шарфи тощо. Однак, слід зазначити, що нерідко під 
час проектування цих виробів виникає проблема, яка 
полягає в тому, що у процесі виготовлення деталі ви­
робів змінюють свої розміри, розтягуються під дією 
власної маси, стають довшими або ширшими. 
З метою прогнозування розміростабільності 
швейних виробів з «флісу» проведено аналіз методів 
випробувань, які застосовують для визначення 
деформаційних характеристик текстильних полотен. 
Розривне видовження є стандартною напівцик­
ловою характеристикою. Однак, за результатами 
досліджень багатьох вітчизняних та іноземних 
фахівців отримання цієї характеристики не дає мож­
ливості співставити розтяжність різних текстильних 
матеріалів і не віддзеркалює реальної зміни розмірів 
виробів під час експлуатації. Матеріали, що мають 
наближені значення показників розр_ивного видов­
ження, можуть по-різному деформуватися на почат­
кових стадіях розтягання, а значить й неоднаково по­
водитись у процесі настилання, розкроювання, по­
шиття та експлуатації готових виробів. 
Розривні характеристики дають уявлення про 
граничне значення розтягнення. Проте під час виго­
товлення та експлуатації матеріали одягу, як прави­
ло, піддають дії незначних зусиль, а саме: 1-2% роз­
ривного зусилля матеріалу під час виготовлення 
швейного виробу та 5-15% - під час його експлуа­
тації [2]. При цьому, чергуючись з навантаженням та 
відпочинком, ці зусилля розхитують структуру ма­
теріалу та призводять до зміни розмірів і форми 
швейного виробу. Отже, використання дефор­
маційних характеристик за одноциклового розтяган­
ня для прогнозування розміростабільності швейних 
виробів слід вважати доцільним. 
Характерною для умов експлуатації одягу є де­
формація багаторазового розтягання (багатоциклові 
характеристики). Під час багаторазового розтягання 
виникають явища стомлення, відбувається поступове 
розхитування структури текстильного матеріалу та 
накопичення залишкової циклічної деформації, яке 
супроводжується зношуванням матеріалу і зменшен­
ням стабільності розмірів та форми виробу. Виходя­
чи з механізму процесів багаторазового розтягання 
дійшли висновку, що показник залишкової циклічної 
деформації слід використовувати у випадку прогно­
зування розміро- та формостабільності виробів, які 
щільно прилягають до фігури людини. Проте виго­
товлення таких виробів з «флісу» не є типовим. 
Текстильним матеріалам притаманний яскраво 
виражений релаксаційний характер поведінки під 
час деформації, що значною мірою визначає 
стабільність їх розмірів у часі, а значить, і якість ви­
готовлення швейних виробів. Враховуючи цю особ­
ливість, а також (рунтуючись на аналізі методик про­
ведення випробувань, проведено оцінювання 
розміростабільності текстильних матеріалів «фліс» 
за одноциклового розтягання на підставі визначення 
повної деформації та її складових. 
Випробування проведено на релаксометрі типу 
«стійка» за таких параметрів: 
Розмір робочоі зони елементарноі проби, мм 50х1 ОО 
Постійне зусилля, даН 1 
Тривалість діі зусилля на пробу , хв 60 
Тривалість відпочинку після розвантаження, хв 120 
Час від розвантаження до першого відліку , с 5 
Зусилля попереднього натягу - дія власноі маси проби 
ТАБЛИЦЯ 2. Репаксаційні характеристики текстипьних матеріапів 














«ФлІс• д,u1 ирху 
8Мро0у: 
nодоuсинІ 24 28 18 з 5 0,118 0,11 0,2 
nоwирині 54 57 40 з 14 0,7 0,05 0,25 
«Фnіс• д,m1 nідкnадІІи 
до 8Мро0\,: 
nодоежинІ 37 39 27 4 в 0,7 0,1 0,2 
nоwиаинІ 89 100 88 4 28 0,68 0,04 0,28 
ТАБЛИЦЯ З. Напівцикпові нерозривні характеристики текстипьних матеріапів 
Д8форМ8цІR 
Частка СІОІІІДОВОf 
Текстмn�мА ВМД08М8ННІІ -рмацП 
матерІаn 
а. :aycиnnR умовно- умовно-
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«ФnІс» дnя -рху 
••роС!у: 
подоежині 27 21 6 0,78 0,22 
поwиринІ 56 42 14 0,75 О.25 
«Фnіс» дnн пІдкnадки 
до виробу: 
nодоежинІ 41 39 10 0,76 0,24 
поwиnинІ 95 70 25 0,74 0,26 
Є певні рекомендації щодо значень посnиних 
зусиль у разі проведення випробувань релак­
саційних процесів відповідно до реальних умов. Так, 
для операцій підготовчого виробництва це значення 
має бути 1 Н, для операцій шиття - 10-20 Н, за 
умов експлуатації - 1-10 даН [2]. На основі цих 
рекомендацій та досвіду проведення експеримен­
тальних робіт щодо вивчення кінетики видовження 
високорозтяжних текстильних матеріалів випробу­
вання проведено за постійного зусилля, яке дорівню­
вало 1 дан. 
Отримані результати подано у табл. 2. 
Аналіз даних табл. 2 свідчить про підвищену 
розтяжність є досліджуваних текстильних матеріалів 
по ширині та приблизно однакову частку складових 
деформації Лє1, Лє2, Лє3, у матеріалів для верху та 
підкладки як по довжині, так і по ширині (коефіцієнт 
варіації становить З,5-5,2%).Однак, при цьому по­
казники деформації є та її складових є1, є2, є3 значно 
вирізняються. Так, у матеріалів верху повна дефор­
мація по ширині - 57%, швидкооборотна - 40, за­
лишкова - 14%, а ті ж самі показники матеріалів для 
підкладки відповідно мають значення: 100, 68 та 
28"/о. Це свідчить про неправильний підбір підкладки 
до виробу або про необхідність корегування лекал 
підкладки. 
Привертає увагу й те, що показники повної де­
формації досліджуваних матеріалів, на момент на­
вантаження та через 60 хв діі навантажувального зу­
силля мало вирізняються (наприклад, 24 та 26; 99 та 
100%). Крім того, вони містять значну частку швидко­
оборотної деформації Лє1 (0,68-0,70) та незначну 
частку повільнооборотноі деформації Лє2 (0,04-
0,11). Це об(рунтовує використання напівциклових 
нерозривних характеристик для прогнозування 
розміростабільності виробів з матеріалів, які мають 
значну частку швидкооборотної деформації. 
Напівциклові нерозривні характеристики під 
час розтягання визначено з допомогою розривної 
машини РТ-250 за таких параметрів: 
Розмір робочоі зони елементарної проби, мм 50х100 
Швидкість опускання нижнього затискача 60 мм/хв 
Зусилля попереднього натягу - дія власноі маси проби 
Деформування визначали за шкалою видовжен­
ня, коли контрольна стрілка на шкалі навантаження 
фіксувала зусилля, що дорівнює 1 даН. Проба зали­
шалась в напруженому стані у затискачах розривної 
машини протягом 5 хв. Тривалість відпочинку проби, 
знятої з приладу, становила ЗО хв, після чого визна­
чали значення оборотних та необоротних дефор­
мацій (табл. З). 
Виходячи з конкретних умов проведення випро­
бувань, умовнооборотна деформація є
0 
містить 
швидкооборотну деформацію та частину повільно­
оборотної з періодом релаксації, що не перевищує ЗО 
хв, а умовнонеоборотна деформація Ен - повільно­
оборотну деформацію з періодом релаксації 
більшим, ніж ЗО хв та залишкову деформацію. 
Слід зазначити, що частка оборотної деформації 
(див. табл. 2) наближується до сумарної частки 
швидкооборотної та повільнооборотноі деформації 
(див. табл. З). Порівняння значень показників, наве­
дених у табл. 2 і З, свідчить про їх достатньо високу 
збіжність. Отже, напівциклові нерозривні характери­
стики можна використовувати для оцінювання 
розміростабільності матеріалів одягу, які мають 
значну частку швидкооборотної або умовнооборот­
ноі деформації. Позитивним є також те, що на роз­
ривній машині можна задавати будь-яке значення 
постійного зусилля, яке діє на елементарну пробу, 
відповідно до конструкції виробу, а також вимог 
виробництва або експлуатації виробу. 
Таким чином, враховуючи довготривалість ре­
лаксаційних процесів під час розтягання текстильних 
матеріалів, вважаємо за доцільне з метою скорочен­
ня витрат часу на проведення експерименту визнача­
ти умовнооборотну та умовнонеоборотну деформації 
для характеристики деформаційних властивостей 
новітніх розтяжних та високорозтяжних матеріалів. 
Запропоноване експрес-оцінювання дає змогу про­
гнозувати розміростабільність швейних виробів, 
об(рунтовано забезпечувати відповідність 
матеріалів верху та підкладки, корегувати розміри 
лекал та підвищувати якість виготовлення одягу. 
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